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AUDIO REPORTING AND THEMATIC STORY-TELLING 
“DUNIA PACUAN KUDA BESI LIAR DI TANGERANG” 
Oleh: Fadillah Arbain Arif Trilaksono 
ABSTRAK 
 Penulis memilih topik dengan judul “Dunia Pacuan Kuda Besi Liar di 
Tangerang” karena berawal dari keprihatinan penulis melihat banyak korban jiwa 
disebabkan kegiatan balap liar, tidak terkecuali pihak yang menertibkan. Pada 2018 
dan 2019, terdapat total tiga korban tewas dikeroyok saat menertibkan kegiatan 
balap liar di Tangerang. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, kegiatan balap 
liar juga mengganggu masyarakat umum yang ingin menggunakan fasilitas jalan. 
Pada 2020, terdapat aksi balap liar di jalan raya Kawasan Serpong Utara, Tangerang 
Selatan di pagi hari. Tentu hal tersebut mengganggu banyak masyarakat sekitar. 
Balapan liar adalah ajang kompetisi beradu cepat di lintasan umum tanpa peraturan 
dan izin dari pihak yang berwenang. Artinya kegiatan ini tidak digelar di lintasan 
balap resmi, melainkan di jalanan umum sehingga membahayakan dan 
mengganggu masyarakat sekitar. Penulis membahas topik tersebut dari sudut 
pandang para pelaku balap liar di Tangerang dengan tujuan mengetahui faktor-
faktor, mekanisme, spesifikasi-spesifikasi kendaraan, dan pengaruh peran polisi 
terhadap kegiatan balap liar. Para pelaku balap liar yang penulis jadikan narasumber 
yaitu penjoki, mekanik, dan pemilik tim balap motor liar. Penulis berfokus pada 
Tangerang karena kegiatan balap liar kerap terjadi hingga saat ini di wilayah 
tersebut. Tangerang juga pernah menjadi lokasi balap liar terbanyak se-Jabodetabek 
yaitu berjumlah 21 lokasi pada 2012. Karya penulis ini adalah audio reporting 
berbentuk feature dengan gaya penyampaian storytelling. Penulis memilih format 
audio karena ukuran file audio cenderung lebih kecil dibandingkan video. Kuota 
data internet yang digunakan juga tidak sebesar mengakses video. Lalu berbentuk 
feature supaya penulis dapat membahas fenomena balap liar secara mendalam 
dengan waktu yang cukup lama. Kemudian penulis membawakannya dengan cara 
storytelling supaya dapat menarik dan membuat nyaman pendengar. Target 
pendengar penulis yaitu masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah Tangerang 
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AUDIO REPORTING AND THEMATIC STORY-TELLING 
“THE WORLD OF ILLEGAL MOTOR RACING IN 
TANGERANG” 
By: Fadillah Arbain Arif Trilaksono 
ABSTRACT 
The author chose a topic with the title "The World of Wild Iron Horse 
Racing in Tangerang" because it started from the author's concern to see that many 
deaths were caused by illegal racing activities, including those who brought order. 
In 2018 and 2019, there were a total of three victims who were beaten to death 
while controlling illegal racing activities in Tangerang. In addition to causing 
many casualties, illegal racing activities also disturb the general public who want 
to use road facilities. In 2020, there will be illegal racing on the North Serpong 
Area highway, South Tangerang in the morning. Of course this disturbs a lot of 
local people. Wild racing is a competition to compete quickly on a public track 
without regulations and permission from the authorities. This means that this 
activity is not held on the official race track, but on public roads so that it is 
dangerous and disturbing to the surrounding community. The author discusses the 
topic from the point of view of the perpetrators of illegal racing in Tangerang with 
the aim of knowing the factors, mechanisms, vehicle specifications, and the 
influence of the role of the police on illegal racing activities. The perpetrators of 
wild racing that the author made as a resource are jockeys and owners of the wild 
motorcycle racing team, as well as mechanics from the wild racing motorcycle 
workshop. The author focuses on Tangerang because illegal racing activities often 
occur to this day in the area. Tangerang has also been the location of the most 
illegal racing in Jabodetabek, which amounted to 21 locations in 2012. This 
author's work is an audio reporting in the form of a feature with a storytelling style. 
The author chose the audio format because the audio file size tends to be smaller 
than the video. The internet data quota used is also not as big as accessing video. 
Then in the form of a feature so that the author can explore the phenomenon of wild 
racing for a long time. Then the author brings it by storytelling so that it can attract 
and make listeners comfortable. The author's target audience is the community, 
security forces, and the Tangerang government with the aim that they can anticipate 
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